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'Debemos entendernos eon 
España sobre esta euña 
en el Sahara" 
El Gomandínte Üriar^ 
te destinado a Tetüán 
X a corjfererjcia 
de n¡3ñar¡Q 
comemmjos 
Conforme pi ometíamoa, damcs 
B pontinuaoi^í a i uestros leofo-
re? el t x o del artío« lo publicado 
en la prensa francesa y que ayer 
oooieutábamos. 
«Las op« raciones emprend í fes 
en • sto? ú tiraos me es para redu 
cir o f cm trar la zona insumisa 
< x slepte aúa en el Sur de Marrue 
eos en el Sahara occidental, se pro 
siguen metódicamente y so anun-
cia que el 25 do abri l nuestros 
partidarios acaban de ocupar, sin 
difj.arar ni un t i ro , el oasis de 
Agga sobre las faldas del Yebel 
Baoni. 
Paralelamente, las tropas que 
operan hacia Tafilete cont inúan 
el arreglo de la reg ión nuevamen 
te sometida y la mayor parte de 
los habitantes nómadas y casi to-
dos los redontarios, se han some-
tido al Msjzen suoesiramente y 
pedido el aman. 
Sin embargo, los irreductibles 
y la mayor parte de entre elloí-, 
no persisten en esta actitud, sino 
porque tienen más de un pecadi 
jlo sobre su ooncieocia, n f l u y e n 
hacia el oeste y chocan a veces 
con las tropas de vigilauoia. 
Ellos se dirigen en efecto hacia 
t i asilo que saben inv io l ble, ha-
cia Río de Oro, colonia española 
t n la cual estáo ciertos de poder 
reponerse a su gusto y al abrigo 
esta vtz de ruestra aoc.ó J . 
España, í r t i m o vestig'o d o u - a 
g i a id í za pasada, se h i mautenido 
en dos puntos de la costa saharia-
na del Alrica del Nor t t : alrededor 
de Ifií i donde pe see ura estrecha 
faja de tierra y sobro todo, al sur 
dt» la desembocadura del r io Dra 
y desde allí hasta Port Erienne es 
e' terreno donde se extiende la 
famosa colonia de Río de Oro. 
Si los españoles ocupasen esta 
reglón de un modo efectivo y ase 
gurasen una indispensable po l i -
cid, Kosctros DC tondríanaos cier-
tamente razón alguna para que-
jarnos de esta vecindad. L i exco 
lenoia de nuestras rolaciooos en 
la zona norte de Marruecos es bue 
li» pru ba de olio. Pero, y de ello 
tió puede por otra parte repro-
charles, dada la arid. z natural del 
pa s, su autoridad en Río de Oro 
puramente nominal y se redu-
Oe al mantenimiento de una pe 
qüeña guarnic ión en Vil la Cisne-
ros. 
E los no ejercen acción sobre 
la zona interior, que llega así a 
N»r una especie de refugio donde 
reuuen todos los ladrones y 
Asaltadores de orminos. Allí com-
pletamente tranquilos, estos ú t i -
inos disidentes del Sabara pueden 
* P perfecto reposo preparar sus 
a p i ñ e s , sea que ue dirijan haolft 
^1 Norte y ai Este a robar ey las 
^ravanaa saharianas, sea que va-
^sn hacia el Sur a atacar los pues 
u)3 o hss tribus sometidas de Mau-
ritania. 
Su golpe da lo) vuelven a Río 
^ Oro seguros de Doder repo-
^ r s e sin t^mor de sef sorprendi-
"os por PÜS perseguidores. 
Nosotros un podemos r e p r r i 
thnr a España de no ocüi ar ef ^ 
j á m e n t e esta r eg .ón desolada y 
Oomprendemos que ella dude tm 
nacer saorift íios de Importancia 
Para organizar uua policía afecti-
va, cuando ella no puede re l i i a r 
«na oouttapartida económica. 
* 8iu embargo, es absoiutamen 
te indispensable hacer cesar este 
esta lo de cosas. 
Fi Rolet-n del Comifó del Af r i -
Q\ francí sa ha publicado reciento 
mente un extracto de un artí . ulo 
do Dionisio Pérez aparecido en 
«El Diluvio» de Barcelona y en el 
cual ^ l autor t x imina el valor de 
Río de Oro y se pregunta qué ha-
ce allí España y qué banefioio re-
tira de él. 
Es interesante indicar algnna 
de las conclusiones de nuestro co 
lega español, puesto que mues-
tran ellos que el fondo del pro-
blema despojado de toda cuest ió » 
de pat s igio, debiera ser restelto 
fácil y amistosamente entre Fran-
cia y España. 
Doscientos k i lómet ros cuadra-
dos de desierto arenoso, dunas mo 
vibles en su mayor parte, sin un 
árbol ni un arroyo, n i una fuente. 
Río de Oro no es un cliente para 
España. Nosotros enviamos aüí 
por toda expor tación doscientos 
kilos de yute y cien quintales de 
harina y aún el yute era el de los 
âco? que contenían aquella hari-
i a remitida por la autoridad m i 
l i tar para hacer el pan destinado 
a la guarn ic ión . 
He aquí el valor colonial de Río 
de Oro y valor ÚQÍCO puesto que 
no es un terr i tor io de expans ión 
pera nuóst ros emigrantes ni una 
posición estratégica para la defen-
sa mil i tar de la pecíosula . 
Es cierto que Francia no entien 
de en modo alguno disputar a su 
vecina la posesión de Río de Oro 
y que esta instalació.i española no 
levanta-n ninguna dificultad si 
no fuese porque es el centro de 
atracción de todos los bandidos 
del Sahara y una amenaza incesan 
te para la seguridad de nuestras 
posesiones vecinas. 
Como antes indicamos, no nos 
quejamos de qne España dude en 
emprender una activa aaeión de 
penetración y policía. 
Tai polítlga, la obligación a gas 
tos relativamente importantes y 
al mantenimiento en Cita reg ión 
desheredada de efectivos mi l i ta -
res cuyo entretenimiento le s e i í i 
una carga muy pesada y sin con-
trapartida alguna. 
Poro todo y manteniendo «obre 
esta zona los d?rechos nominales 
de España, si a consecuencia de 
consideraciones morales cierta-
mente muy respettblef, ella en-
tiende deber conservar esta encía 
va sahariana. 
A i menos se le podr í a pedir en 
intore5» oomu^ de ambas naeiones 
que reconociese á nuestras tropas 
nua especie de derecho de persa-
envión que nos permitk ran persa 
r en zona española a 1' s ladro-
nes y bandidos y a los ditldectes 
que en ella pie refugian. 
Hasta se podría, nos parece a 
nosotros, pensar en una esp ió le 
de toma el alquiler de toda esta 
región moglÓn mediante una su* 
ma acordada en principio. 
La guarn ic ión española de Vil la 
Ci-»oerDS continuando allí mante-
nida y nosotros teLdríamos eníon 
ees el derocln de penetrar en . el 
interland y obrar pol í t icamente 
Vis a Vis de su* habitantes y ase 
gurar progresiv unento ua s^rVi' 
Ció do policía absolutamente indis 
pensable a la seguridad de nues-
tras posesiones vecinas. 
En todo caso, cualquiera que 
Ha sido destinado a la I n p o d ó i 
General de las Intervencioní ' s M i 
litares (1 distinguido comandante 
don Genaro Uriarte Arr ió la , que 
d u r a n t e más de dú z y seis años ha 
v n;do prestando sus val io- ís imos 
servicios en la zona de Laraohe. 
Nos congratula altamente lñ i o 
ticia de su destino a Tetuán den-
tro de las In le i venciones Milita-
re?, donde tan destacada labor ha 
realizado. 
Profundo conocedor de la pol i-
tica mar roqu í , ha de sempeñ .do 
con grat des ac'ertos el negociado 
polít ico de estas Fuerzas Jali flanas 
en nuestra zona, siendo un valiosí 
simo colaboraior de sus superio-
res y de la misión que España ha 
r -alizado en Marrueco ,̂ labor que 
podrá continuar desde su tuevo 
cargo. 
No es hora aún de destacar la la 
bor realizada primero ea la Poli-
cía Indígena y después en las I n -
tervenciones Militares, por el co-
mandante Uriarte, porque como 
decimos antes, sus valiosos servi-
cios cont inuarán siendo estimados 
por la Superioridad en la laspac-
ción General de las lutervencio-
nes a donde ha sido destinado. 
Sólo nos resta felicitarle por su 
nuevo destino y hacer patente 
nuestro sentimiento por su p ióx l -
ma marcha de esta población en la 
que es tan estimado y a la que pro 
fosa hondo afecto. 
FÜTBOMfiíñS 
Parece s>r que la Comisión en-
cargada de los partidos de fút-
bol para los próximos festejos, 
ha recibido contestación del Ra-
cing de Santander que por lo que 
se deduce está dispuesto a venir 
dada las facilidades que no nos 
han sido posibles enterar. 
Ayer tarde se celebró un par-
tido de entrenamiento en el cam 
po de SU. Bárbara entre un equi 
po de probables y otro de posi-
bles con objeto de seleccionar al 
mismo que representará a la ciu-
dad los próximos festejos. Duran 
te el desarrollo del mismo se 
cambiaron algunas lineas para 
dar mas eficacia al entrenamiento. 
De este primer entrenamiento 
no quedaran constituidas las aÜ-
neacienes pues desputaban muy 
buenos valores tanto en uno co-
mo en otro bando y en el mismo 
puesto. 
Lo que es triste de lamentar es 
la apatía de algunos jugadores 
en estos entrenamientos, que no 
comprenden que unos señores se 
molestan en encargarse de selec-
cionar al equipo y tratan de ha-
ccrlo lo mejor posible, por lo que 
no se le debia de poner ninguna 
clase dificultades en un cometido. 
CINC^RATOR 
M ñaña domingo t e i d r á lugar 
la segunpa conferencia del c'o'o 
organizado por la Sociedad de 
Pintores Decoradores. 
Esta conferencia co r r e rá a c i r -
go de nuestro estimido oompañe 
ro en la F r nsa, don Gui lermo 
Vízqnez, y sorá presentado por el 
ta nb iéa c o m p a ñ e i o nuestro, don 
Alfredo Donaire. 
El acto se ce lebrará a las once y 
media de la mañana ea el mismo 
local que se celebró el anterior y 
al que quedan nuevamente invi ta 
dos cuantos señores lo fueron la 
o'ra vtz. 
De la zona francesa 
El V Congreso ñfrieanista 
Et Residente a l Sur 
Rabat.—Ha salido con direc-
ción al Sur, el Residente General 
en donde permanecerá varios 
dias a fin de estudiar divers • 
cuestiones que afectan a esta re-
gión. 
Será acompañado M. Lucien 
Saint por sus jefes de Gabinete 
civil y militar. 
6t coronel Woís a Marruecos 
Rabat.—El coronel Woís que 
fué llamado a Marruecos por el 
general Hergaalt, ha salido de 
París ayer, y es esperado en esta 
ciudad mañana por la tarde. 
fuego a bordo de un vapor de 
pesca español ü 
Casablanca.—£sta mañana se 
declaró un incendio en un vapor 
de pesca español amarrado en 
este puerto. 
La rápida intervención de los 
bomberos lograron sofocar el si-
siniestro que amenazaba propa-
garse a otros vaporcitos. 
Los daños materiales son de es 
casa importancia. 
Conmutación de pena 
Fez.—iil indígena que dias pa-
sados había sido condenado a H 
última pena por asesinato de un 
militar, le ha sido conmutada la 
sentencia condenándole a traba-
jos y a perpetuidad. 
Un telegrama de Jhardleu a l 
Sultán 
Rabat.—El Presi dente del Con 
sejo M. Tardieu ha rogado al Re-
sidente General transmita al Sal* 
Hn de Marruecos el siguiente te-
legrama: 
<La parte personal que V. M, 
han tomado en el duelo de la na-
ción protectora, cruelmente cas-
tigada por la pérdida de un jefe 
venerado que encarnaba en su 
persona las más puras virtudes 
francesas nos ha emocionado 
grandemente. 
Reciba señor, el sincero agra-
decimiento del Gob.erno de la 
República, que roe encarga le 
transmila su gratitud.—Thardleu. 
li1 =5 
¿QUIÉRÉ VD INTENSIFICAR SUS VEN 
TAS? ANUNCIE EN NUESTRO PERIO-
DICO 
sea la solución que se adopte, el 
desenvolvimiento de nuestra poií 
tica sahariana, nos obliga a tratar 
de esta cuest ión de Río de Oro y 
dada la buena voluntad de ambos 
países se le pudiera encontrar una 
solución conforme a loa intereses 
de todos». 
NATED r l A T C 
A V t R A G E 50 M A T C H E T S 
UNION AUUntTTIÉRE.BRUXELLES 
ÜÜ todos los estancos 
SE OFRECE JOVEN PARA OFICINA O 
CARGO ANALOGO. AGENCIA MINER 
V A . PLAZA ESPAÑA. 
La Comisión ejecutiva encar-
gada de organizar este V. Con-
greso africanista, hace tiempo in¡ 
ciado y al fin conseguido plasmar 
en realidad, por los Centros Co-
merciales Hispano-Marroquíes, 
ha aceptado los temas que ha-
brán dc ser objeto de estudio en 
dicho Congreso, que como verá 
el lector abarcan esencialmente 
cuanto interesa a la vida de rela-
ción de España con sus posesio-
nes africanas, y protectorado de 
Marruecos. 
La simple lectura de los temas 
a desarrollar, da una idea de la 
importancia qu2 este Congreso 
ha de tener y de las provechosas 
enseñanzas que del nism J han de 
derivarse si se tiene en cuenta las 
conclusiones que habrán de des-
prenderse del estudio y discusión 
de esos temas qud son los síguien 
tes: 
«1.° Medios para favorece el 
intercambio comercial con Africa. 
2. ° Disposiciones que simplifi-
carían la organización adminis-
trativa de nuestro territorios de 
Africa y de nuestro Protectorado 
en Marruecos. 
3. ° Reglamentación para inten-
sificar la explotación agrícola. 
4. ° Reformas militares en nues-
tros territorios de Africa y en 
nuestro Protectorado en Marrue 
eos. 
5. ° Aspecto internacional del 
problema de Marruecos ante los 
sacrificios de España. 
6. ° Supresión del llamado «Te-
soro colonial» y estudio sobre el 
mismo para que sea únicamente 
depositario del ministro de Ha-
cienda. 
7. ° Reformas sobre las leyes de 
Protección a la producción na-
cional del año 1907 y la ley de 
Contabilidad del año 1911, que 
son aplicadas en las subastas y 
concursos de nuestros territorios 
de Africa y del Protectorado de 
Marruecos. 
8. ° Dar mayor amplitud al artí-
culo 8.° del Arancel con respeto 
a otros productos que pueden 
ser base del desarrollo comercial 
entre España y Africa. 
9. ° Influencia del comercio ex-
trangero en la isla de Fernando 
Poó y los medios para favorecer 
el comercio español. 
10. Necesidad de establecer y 
aplicar el sistema dc primas o bo 
nos a la exportación para fomen-
tar el desarrollo de nuestro co-
mercio en Africa y Marruecos. 
11. Q u é leyes o disposiciones 
son necesarias para que el comer 
ció español ocupe el lugar que le 
corresponde en las islas Canarias, 
convertiaaS en mercado extíun-
joro. 
12. El problema sanitario de 
Marruecos y colonias. 
13. Que condiciones deben 
reunir los maestros pubíL-os para 
que la e n s e ñ a n z a sea eficüE en-
tre los indígenas. 
14. Libertad del cultivo) elaboa 
ración y venta del tabaco en Me6 
tilla, Ceuta, ad como en sus cam 
pos y en el Protectorado. 
15. La misión de los agentes 
comerciales en Africa. 
16. ¿Presisa que el Estado ga-
rantice el interés del capital por 
Un periodo de diez años a los Ban 
eos o Sociedades que se constitu-
yan en España para el desarrallo 
pe intereses en Melilla, Ceuta y 
el protectorado de Marruecos?. 
17. ¿Que reforma son necesa-
rias, en cuanto a fletes, pasajes e 
itinerario en las líneas concesio' 
narias entre España, Melilla Ceu-
ta, Marruecos y Canarias?. 
18. Necesidad de crear un 
Instituto Colonial para disponer 
de personal apto para la acción 
de España en Africa. 
19. El túnel del Estrecho de 
Gibralt^r. 
20. Necesidad ea establecer el 
censo pecuario de la zona ma-
rroquí. 
21. Política de defensa y fo-
mento de la producción ganade-
ra en Marruecos. 
22. Posibilidades de industria-
lización de primeras materias 
ofrecidas por la ganadería de Afri 
ca. 
23. Suspensión de todas las 
trabas que dificultan la importa-
ción en España de productos, pe' 
cuarios procedente de nuestro 
Protectorado marroquí. 
Llamamos la atención de cuan-
tos en este lado del Estrecho vi-
vimos y a los que al lado de allá 
se interesan por las cuestiones 
africana?, no pierdan de vista la 
celebración de este Congreso y 
presten a él la mayor colabora-
ción posible, seguros de que con 
ello contribuyen B! bien patrio. 
Mariano B. A r a g o n é s 
(íuestra seeeión es-
peslal femenina 
El DIARIO MARROQUI, o'e 
acunrdo con las promesas que r e 
cientemenie hadamos al público, 
comenzará el jueves de la semana 
próxima ta publicación de una 
sección especialmente dedicada a 
la mujer y a l hogar, bajo la direc-
ción de nuestra nueva y culta co-
lahoradora Rosa Luz, sección 
que creemos Será del agrado de 
nuestros lectores para quienes en 
breve crearemos también una sec-
ción muy interesante que tratará 
especialmente de cuestiones dt be-
lleza e higiene. 
DIARIO MARROQUI espera 
que nuestras nuevas secciones se-
rán benévolamente recibidas por 
el público en general y por nues-
tros suscriptores en particular, en 
honor de los cuales la nueva ge" 
renda está dispuesta a realizar 
toda clase de sacrificios para que 
nuestro periódico se convierta en 
el más interesante y de acepta-
ción meyof de toda esta zona» 
Muy pronto también comenaa* 
remos nmvas secciones dedicadas 
a cuestiones sanitada$> comercia' 
les* de Carácter urbano y de estw 
dios ec&nómióútz 
Se alcftíÚit 
En la 2 / t r aves t í GuediM 
junto al doctor Fa r iñas , dos pi-
sos en planta baja con cinco ha 
bitaciones y cuarto de baño, ca-
da uno con agua corriente. 
Razón: Viuda de Rubio. 
DIARIO MARROQUI 
Guía Gomereial, Industrial v 
de Profesiones de liaraehe 
S i f o n e s -
G r f * s e o s i d - S 
' ' E l Niágara-'. Fábrica de aguas 
uabomatadas y jarabes Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
Reservado para D. Pedro 
Revilla 
p íe Jhlgs 
Sociedad Anónir-a fundada en 1877 
C pital 105 000,0)0 de Francos completamente d e s f 
Rtswiv 5: 90.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d'Anjou 
C A F E S 
cRoya] Bar», de Francisco Marti 
nez. Cafó, vinos y licores de las 
mejores maross. Jauto a la playa 
HOTELES CONTRATISTAS 
Hotel Oriento, situado en lo más jaoob s Bendayan 
Contratista de obras 
Proyectos y presupuestos 
céntr ico de la oiu ta . .Servicio es-
merado. Pia^a de Espafta 
Mohamed Saidl. Gafé moruno. RESTAURANT Y FONDAS 
Excelente servido de té al estilo Pens ión <La Castellana», de José 
del pala. Avenida de la Libertad. o l m o Habitaoior.es confortables 
Excelentes comidas 
DROGUERÍAS 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
PLANCHADORAS 
Taller de planchado y de b r i l l o 
de Francisca Fe rnández 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de Nador26 
Droguer ía «La Amér ica» . Casa 
central, Lpraohe. Sucursales en 
Tánger 
PANADERÍAS 
Panader ía «Villa Angelita». Pan 
Irancés, pan español y pan 
francés. 
RELOJERÍAS 
Viuda de Carlos Cabrera 
Relojería y joyer ía . Art ículos pa-
ra regalos. Aveaida de la Libertad 
CARPINTERÍAS 
FraLOisco Padilla 
Taller de ebanistería y carpinieria 
Pidan presupuestos 
- ngui t i 25 
t i n t o r ©irlcts 
NUEVA TINTORERIA. Se l i m -
pian trajes de señora y caballero, 
trincheras de cuero y sombreros 
Planchadora do or i l lo . Prontitud 
y esmuro. Servicio a óomici l io 
Precios eooaómicos. Maria ü r b a 
no.—Calle García Hernández 
Restaurant Cervantes.—Comidas 
a la carta y por abonos. Excelen 
tenauú.^laiti alta de la Alcai-
cería. 
Antonio Torregrosa. Fábrica de FUNERARIA 
baldosas hldraúl icas . Artículos Funeraria «La Siempreviva» 
sanitarios. Calle de la Guedim J- Ca rce rán . 
Calle Chingui t i 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBI© 
uentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de Campaña—P'ésum )s sobremercaricuíi 
Envíos de fondos—Operaciones sobre Títulos 
Custodia devalores—Suscripciones —Pago de cupones 
Alquiler de cajas de caudales-
B-nísión d^Cheques y de Cartasde Crédito sobre todos los pilset 
Antonio Balaguer. Loza, o> istale 
ria y porcelana 
Calle de h Gaedira 
"Las Columnas* 
Se ha trasladado a la calle Gris, 8 
donde estuve el Hotel Ccsmopo 
lita Calle Rosa 
SASTRERÍAS 
Fél ix Bornstein. Especialidad en 
trajes y en uniformes civiles y mi-
litares. Pasaje de Gallego 
"Bazar La Africana" 
Tejidos, novedades y confecciones 
Calle de la Guedira 
Confitería «La Mejor» 
Especialidad en bollos para des-
ayunos. Elaboración diaria. Se sir 
ven para bodas, bautizos y ban-
quetes. Chinguit1*, frente al anti-
guo Correo 
p u r i d o Tastassa 
¿en n i 
Agenciasen FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales loeali l a d e j 
de A R G E L I A , de TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
Agencia en Larache 
AVENIDA DE LA LIBERTAD 
Instalaciones eléctricas en 
Venta de materiales 
calle Canalejas. Pasaje Gallego 
Larache 
TALLERES MECÁNICOS 
Reparaciones de automóviles. Mo 
tores marítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena. Carga de acu- fmmm~m~mmm~̂ mmmmmmm B̂SSSi 
tnuladores. Montaje y reparación ^ ^ i <• 
rViuRMÉcA^cb V ^ o - E 1 ^mpetidor Inaio 
cisco Segrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
CORRfiSPONSALES EN E L MUNDO £NT£RO 
7RIJA M. BENDAYAN 
.AUTOMOVILISTAS! 
Vulcanización de cámaras Sistema 
En-Con-Can (Americano). En el 
taller de bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
Qran ¿lofei €spañá 
Han quedado abiertos abonos a los siguientes precios: 
Abono por un mes, 120 pts. — Abono por 10 dias,60pts. 
Habitaciones para matrimonio, pensión completa. 350 pts. 
Habitación individua!, sin comida, 100 pts-
Habitación para oficina, con luz y limpieza, \00 pts. 
t i comedor está a cargo de un nuevo maestro de cocina 
Visite náted y haga sus 




Avenida de la R- p jhlioa 
Frente a Correo y Telégrafo 
Tapices, mantasde viaje, crespones 
per fumer ía 
Avenida de la Libertad 
Droguería "El Globo" 
Propietario: P. Emergui 
Específicos de las marcas más acredi 
tadas. Perfumería, cristales, barnices 
8 de Junio. Larache 
G r a n e m p r e s a d e a u t o m ó v i i e s 
La Valenciana S. A. 
€mpresa española 
Servicio diario enfre.Cenfa. Tetuán, Tánger, Ardía, Larache, 4/ca. 
zarjuivir. Bab-Taza Xouen, M¿xerah, Jemis de Beni Arós, Villa-
Saniurjo, Melilla, Uxda y tod js las posiciones militares del Protecto-
rado españo . 
Horario de salidas a partir del dia 1 de Febrero de 1932. 
Larache-Dar Xaut-Tetuán-Ceuta: 7, 14. 
Larache-Arcila-RegaÍQ-Teiuán-Ceuta: 3,30. 
Larache-Tdngzr:!, 930, 13l15, 1*15, 17. 
Larache-Alcázar: 8, 10, 1V30,13, 14l30, 1*30, 1?30, 1930, 20*30. 
Larache-Tenin-Jemis de Beni Arós: 1*30, 13. 
Larache-7effer'Mexerah: 8, 13. 
(*QUÍ6r6 USt6d dlílSfO? ŝ'a an^rua emPresa h2 establecido un nuevo servicio de viajent 
con magníficos coches, entre Fez, Tánger. Larache y vtcevesa. Salim 
^ • ' " da diaiia de Tánger a las 7 de h mañana; de Larache a las fSOy 
de Fez a las 4'30 Juegue Lotería Nacional del 
kiosko de Cánovas, calle del 14 
de abril. Este kiosko es el que 
más premios reparte. 
DIARIO MARROQUI.No SH „A. c ^ ^ t X L o ^ 
CE SOLIDARIO, NI RESPONSABLE ^ ^ o . v c i m u u i n 
y Lonac 
DE LOS ARTÍCULOS QUE APAREZ- A^nte deposiUrio en Loache 
CAN FIRMADOS EN NUESTR A SEC- M ia jaljitnénez Pacheco 
Zoco Chico 102, principal 
ferrocarril Xarache-jftlcásat 
Precio de los billetes desde Larache, Plaza de España 
CION «TRIBUNA LIBRE». 
m 
C O M P A Ñ I A 
Jtqeijte eq JLaracfie 
frarjeisco JL/opis 
Calle Real 
Panadería Santa Ana 
ANTONIO ALARCON 
Pan francés, español y rayado 
Plaza de España 
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Tiene anunciada su llegada a Ceuta el vapor "Mediterráneo" b s miércoles, * Tánger los juevei y 
Larache los vlerncs.admitiéndosc carga en este vapor para lodos los pucitosde la Península 
Cádiz ¿arac faGódi* 
Salida de Cádiz los días 1.5,10,15, 20 y 25. Salida de Lamche los días 26,11, 16, 21 y 26 
DIARIO MARROQUI 
se halla a la venta en la 
Papelería «Coya» y en el 
kiosco de tabacos de la Pía 
za de España, junto a la 
ÜniónEspañola. 
Monopolio da Tabacos 
del Norte de Mírica 
Ci/S^rosJ&la Habana, desde 075 en adelante. Ciaarros filipino» 
a 0 20 y O'SO y Manila extra ^ 0*40. Picaduras superior, Extra y 
Mor de un día. cigrarrlllos de p^adura extra elegantes, cigarrillo^ 
extra y elegantes. —Véase la tarifa en los estancos 
Grandes Almacenes de Ferretería Eü GflIIDflDO.-AlGazarqulvir 
Materiales de eonstrueeión.-Gran stok en maderas y cemento flsland 
ni ta m lora di sos m s imm WÉS jumo (tille de les Umw 
Inmenso surtido en objetos pfopios para regalos 
DTAHTO MARROOtn 




HQ visüaao Moazarquivir al 
HBngursr ( a lvezfu oaraoterísti-
oa épo3a de calor. 
Ha sido el primer dia que he 
sur tido este süo calor en Afriop. 
Tf l vez por este motivo he vis-
to en ona fuente destinada exo'u-
nvemecte a los vendedores de 
agua, mayor afluencia de «gue-
rrabat?». fcos vendedores típicos 
del pellejo y la dorada campai a 
que han de?a). areoi j o de Marrue-
roa) qnedando ÚQioamente curio-
R.M ejemplares en Tánger y Alca 
íflrquivir pora atracción do turis-
tat. 
Pero be observado que esa fuen 
te a la que únicamente acuden los 
r vendedores da sg a en pellejo, 
eptá enclavada sobro la misma ace 
ra del santuario d^ Mol*iy Yaoob, 
el más destacado y típico lugar 
digno de ser visitado por el furis 
mo europeo en la viej i Alcázar. 
El estabkceren este lugar u»-a 
íuente constituye un grave atenta 
do a la conservación de aquellos 
lugares típicos de Marreocos, co-
mo es esta mezquita ya conocida 
mundialmcnte, por figurar en los 
pellos de Correos del protectora 
do y en millones y millones de fo 
togc fias. 
Haría un gran servicio a la ciu-
dad el Municipio, trasladando 
esa fuente a otro lugar más apro-
piado, ya que ahora no solamente 
desvirtúa todo el tipismo del ve 
nerado santuario, sino que está 
convertida aquella parto e^ un b i 
rrizal propio de los alrededores 
de un aduar y no de una auzqu í t a 
que Alcázar puede mostrar orgu 
llosa a sus visitantes. 
Aloazarquivir, necesita higiene 
y urbanización. 
De esto no se ha ocupado. Mu 
nicipio alguno y est3 e» un impor 
tantísi rao factor para la c iu iad . 
Las ciudades procuran como 
una mujer bonita ofrecerse a los 
ojos del que la admira lo más atra 
yente posible. 
En esto han seguido buen ejem 
pío Teluán y Larache, ciudades 
Ampias y urbanizada». 
No conozco la labor que pueda 
haber desarrollado n i la que pro-
yecta el nuevo Muuicipio alcaza-
reño. 
^ero tengo la absoluta segcri-
dad que a ninguno de sus miem-
bros se le ha ocurrido proponer 
al pleno del Municipio la pobla-
ción de un bando para que en el 
plazo de quinre dias sean revoca-
dos y blanqueados todos loa edifi-
cios de la ciudad, con el aperc ibí 
miento para los propietarios de 
fincas de que aquellos que no cum 
plieran el acuerdo municipal se-
ria sancionados con fuertes m u l -
tas. 
Los obreros alcazareños tendr ían 
trabajo para tedo el verano y el 
Municioio podría ofrecer a los 
ojos de los turistas ya nacionales 
o extranjeros una población l i m -
pia. 
El vallado de esos solares que 
hay en el centro de la poblac:óa 
co vertidos en vertederos de ba-
suras y de tan pésimo efecto en 
el radio urbauizido, es otro pun-
to que el Municipio de Alcázar do 
b* resolver seguidamente. 
L i Ju"ta en esta gran obra de 
higier ización de la ciudad no tie-
ne que gastar una sola peseta. 
Udicrmen'e publicar un bando 
para que los propietar ioá de fin-
cas y solares cumplan los acuer-
dos que dicta el Municipio. 
Se da el triste caso que fincas 
erclavadas en lo que podría nos 
Uamtr el corazón de Alcázar, se 
encuentran como yo las coaooí ha 
ce veint iún años, mientras los pro 
pietarios, el Májzenn o el Habus 
vienen cobrando sus alquileres. 
También be observado en esta 
rápida visita a la vieja Alcázar d i -
gna do mayor atención por el Mu-
nicipio y la Superioridad, una 
absoluta falta de Policía urbana. 
Parece ser, que no hay quien 
haga cumplir las ordenanzas mu-
nicipales tan necesarias para la sa 
lubridad pública. 
Cada cual arroja lo que tenga 
por conveniente a la vía públ ica , 
oomo si esta fuera una inmensa pa 
pelera. 
Sanea 'os ingresos podr ía obte-
ner el municipio alcazaieño si 
aplicara las ordenanzas municipa 
les con el vigor que requiere el 
in te rés urbano de la población. 
Es de tan vi ta l importancia este 
asunto, qoe ha requerido m i aten 
cióo en el primer dia de m i están 
cia en la legendaria ciudad de S ü i 
A l i Bugaleb, que me propongo en 
En el Teatro Pé rez Gi ldós con 
tlnua actuando con gran éxito la 
notable compañía de comedías de 
Meliá C'bríán, que ha sido acogi-
da con gran complacencia por 
nuestro público, que le tribuna 
to las las noches cál dos e'opios y 
merecidas ovacione , 
El debut del Gireo 
Internaeiooal 
Con una gran entrada hizo Su 
debut en esta población en la no-
che del jueves el Circo Interna-
cional del que es empresario y 
Director, el conocido artista Po-
lo. 
La ac tuac ión de los notables 
artistas que forman esta cotr pa-
nía ha sido elogiadisima por el 
públicoalcazareño que Ies t r ibutó 
Calurosos aplausos y una cordial 
acogida. 
Anoche la secunda ac tuac ión 
del circo ha constituido Otro re-
sonante éxi to . 
Hoy sábado ymañana domin-
go el Circo Internacional dará 
extraordinarias funciones con sus 
valiosos elementos. 
Hotieiero local 
El interventor c iv i l señor Gir 
cia Jaén ha visitado ayer los terre 
nos de la Sociedad agraria. 
• « 4 
Marchó a Larache unas horas 
acompañado de su joven y bella 
esposa el delegado de Hacienda 
señor García Vela. 
del celebrado empresario pOJLO 
Grandioso éxito 
Gladiadores, equilibristas, saltadores, aeróbatas 
El aeonteelmiento de Aleazar es el Glreo Polo 
jÑ nuestros 
lectores 
JÑI pueblo israetifá 
Acompañado de su joven espo-
sa e hijos estuvo ayer en esta de 
regreso a la zona francesa el acre-
ditado comerciante señor Azulay. 
Marchó a Larache donde pasó 
unas horas, el aotivo comerciante 
Abdeslam Elhsisen. 
dias sucesivos insistir por si la 
Providencia i lumina al municipio 
alcazareño y realiza esta obra tan 
necesaria y por la que merecer ía 
la eterna grati tud mía y de los A l -
cazareños* 
ABATE BUSONI. 
T u n e e n 
\ e s t a c i ó n u e r a n i e g a ^ a t a b r i d a d c o m & t e t a . ' P t a g a i n m e l o r a b t e . - B a 
ñ o s d e m a r c o n s e g u r i d a d a b s o t u t a - - e x c e t e n t e s u t a s d e c o m u n i c a 
c i ó n 
P r ó x i m o s t é s t e l o s d e P r i m a v e r a , 15 d e M a y o 
e x p o s i c i ó n d e H o r U c u U w a , f l o r i c a f t u r a p etc. C o r s o l l o r i d o . C a ~ 
b a t g o t a d e T á n g e r a t t a v é s d e t o s s i g l o s . C a m p e o n a t o d e Ten is* 
a b i e r t o a t o d o M a r r u e c o s , 6 i b r a t i a * y e l S u d d e C s p a ñ a . 
Par& iodo informe: (túomiié Oficia/^e turismos. 
Por <El Telegrama del Rlf>, ha 
llegado a nuestro conocimiento de 
que en Córdoba se pretende er i -
gi r un monumento que pe rpe tué 
la memoria del gran filósofo Mai 
monides (Harabam) y como el pue 
blo jud ío no puede olvidar esta 
gran acción que se debe al gran 
polí t ico y diputado a Cortes don 
Antonio Jaén Mor ente, enamora-
do de nuestro pueblo, solicitamos 
de todos nuestros hermanos de ra 
za, acudan a engrosar la suscrip-
ción iniciada por tan ilustre hom 
bre público como es el Sr. J a é n . 
Los israelitas de Marruecos, 
amantes de I03 hombres que ele-
varon a su pueblo, acudi rán oomo 
uno sólo a participar en la susorip 
ción «Monumento a Maimonides>, 
la cual desde hoy queda abierta 
en la oficina del Sr. Isaac M. Be-
neich, en Aloazarquivir . 
Todos los israelitas conocen la 
historia del gran filósofo Maimo-
nides, judío español, que tantos ga 
lardones de gloria apor tó en vida 
a la historia de los grandes hom-
bre?, hijos de Israel. 
Con su sabidur ía ejemplar, su 
inteligenoia cumbre y sus eleva 
das dofes, el amor fiel a su roza, 
supo inmortalizar su nombre que 
se evocará continuamente al desfl. 
lar de los siglos, recordando así a 
una de las más relevantes figuras 
israelitas 
La piausible iniciativa de er igir 
un monumento a Maimonides en 
Córdoba, es indudablemente una 
de las mayores pruebas que testi-
fican el ca r iño que profesa al pue 
blo judío el inteligente represen-
tante parlamentario señor J a é n 
Morente. 
Da él ha nacido e¿ta magna 
id63, siendo él quien ha iniciado 
la suscr ipción pública para poder 
abordar esta ob^a, que representa 
para los judíos un firme amor a 
sus hermanos. 
Todos los j adfos de Marruecos^ 
siempre dispuestos a colaborar 
p ara el engrandecí miento de su 
raza, para enaltecer a los que hoy 
disfrutan la psz y el silencio de la 
tierra, y que supieron saoriñoar 
su claro intelecto sin escatimar su 
profunda voluntad ni Vacilar en 
el esfuerzo del e s p í r i l u . t o d o ello 
en aras de conseguir dejar paten-
tizado en el Universo, la fama y el 
prestigio de los suyos. 
Hoy, el señor Beneioh, hace un 
llamamiento a la colonia hebrea, 
para que preste su apoyo propor-
cional y sea un grupo más entre 
los diferentes que txisten en Ma-
rruecos, que coopere en la reali-
zación de este s impát ico proyecto 
debido al grandioso espí r i tu del 
Sr, Jaén , hombre cuyos sanos sen 
timientos honran a su patria. 
Por lo significativo y transcen-
dental de esta soberbia idea, es de 
caporar que todos loe judíos t e 
Aloazarquivir aporten su óbolo en 
la suscr ipción que con tanto entu 
si asm o y galanter ía ha abierto el 
Sr. Beneich en su oficina de esta 
plaza. 
La Adminis t rac ión de este pe-
r iódico pone en conocimiento de 
nuestros lectores y anunciantes 
que cuantos recibos con esta pu-
blicación se relacionen, d e b e r á n 
i r firmados por el administrador 
de este diario. 
Rogamos a nuestros suscripto* 
res de Aloazarquivir, que cual-
quier deficiencia que observen en 
el reparto, lo comuniquen inme-
diatamente al establecimiento Go-
ya, a fin de que sea subsanada i n -
mediatamente. 
Gafé Las Columnas 
Se alquila 
Frente al café Las Columnas, dos 
céntricos pisos, ciento veinticinco y 
cien pesetas cada uno, y una habita-
ción con puerta a la calle, para alma-
cén, dormitorio o despacho por cin-
cuenta pesetas. 
Razón: Casa López,comestibles jun 
to al mercado nuevo. 
de Antonio García Coto. Estable** 
oimiento de primer orden. Zoco 
de Sidi Buhamed. 
o/e/- ¡Restaurant 
£ a M a d r i l e ñ a 
Pensión completa, desde cinco pe* 
setas. Servicio esmerado. 
Anúneiese en este 
diario 
Visite usteá el estableeimiento 
"GOYr 
y encontrará cuanto le interese en los ramos dé papele-
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si desea impresos económicos encargúelos en el esta-
blecimiento «Goya». Plaza del Teatro.—Aloazarquivir 
B a n c o Español de Cródito 
Soeiectaalaq6ri'ima*~JtíaárU 
Capital social 100 millones de pesetas 
Desembolsado 46.683 750 Reservas 54.950.329 
Cuentas corrientes a la vista 3 por ÍO0 anual 
CAJA D E AHORROS: (dlsuosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumalabies semestralmente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
neargue todos sus impresos en la imprenta GOYfl 
venida de la República. 6asa fundada en 1012 
DIARIO MARROQUI 
M t m U íOTtría y IÉIÍÉS €/ Candada' 
Se pi r¡e en contcin/ienio ce nutsttc disfin~ 
guida c/ierjte/a t/ fúblico en gene a l fjaber 
tecíbido uq iniporiaqie zargameqio ce Wlaaeras. B Cemento Asland 
JUicazarquivir 
6 lie de las patmerds 
Se organizan con en-
tusiasmo los festejos 
de Laraehe 
Botieiero loeal 
Muy mejorado de la indisposi-
ción que le ha retenido en cam 
i • varios día0; saludamos ayer en la 
enlle a nuestro dit-tlnguido oompa 
A las siete y media de la tarde ñor() ei prf-sidprte de la Asocia-
de ayer se reunió la junta de fes 
tejos bajo la presidencia del Sr. 
Cónsul Interventor Local-
Asistieron los señores Teresa, 
Herraiti, Gil!e;o(don José) Ch -
velí, Calvo, don Vidal Hernández 
los vocales de la junta, señores 
HernándeS, Rojas, Bí nani, Guer-
nai, y nuestro distinguido compa-
ñero don Francisco Muro Gó-
mez. 
La comisión dejó ultimando 
el programa de fiestas que pro 
oión de la Prensa, don A » 1 Ci\v 
o:a de Castro, lo qu0' vivamente OJ 
lebramos. 
Anoche regresó de la capital del 
protectorado, donde fue para r %o 
ger a su distinguida familia, el in 
teivontor regional, don Julio 
Tienda. 
Da la zona írancesa y de paso pa 
( t e t r o servido telegráfico 
• Un obmo la emúrende a puñetazos 
contra Don Mlonso de Bonbón 
Del p oyedado complot cont a el lea periodistas que por la noche bernador c iv i l una protnsta o o n ^ ana fábrica de tej.doi 
señor Azoña marcharía a Parid. 
J i n M U - sa8 particulares, prescindiendo dos los cristales del edífiolo 
Harcelona-Uo capitán de la La detención del ü . Albmana del ptírg0aal profesional, lo que 
Oaardir c iv i l icen VÍ r íos números Midrid.—Preguntado el direo- COÜS iteye un gwv 
de la Bmemór i t a , l n lUv.ido a c á tor ^©aera lde S-grridad por los l a s t g u r ü a l . 
la detención de tres i n d í r i i u o s in ío rmadores j or el doctor A b l -
que estaban complicados en el ñanai ma ifnstó qu > aún contiuua-
proyortado atentado contra el jefe j^a detenido, 
del Gobierno, señor Azaña. , _ . m 
E.tos det nidos fueron los que En la Generalidad de Lafaluna 
la proyección de películas fn oa- plotado u¡i petardo romplen^81 
Bolo. 
Afortu-iadamente nonurr¡e 
p - I «ro para dnsgra^ias persouah s. ^ 
Para favorecer el turiSm 
Madrid. La Gaceta pubhoahoy 
Expluta un petardo 
Barcelona. El gobernador ol- una di^ponición diotaudo reĝ  
vil man.festó a ¡oa periodistas que para favorecer al turismo. 
ra Tánge r y G braltar, saludamos fac i l i t á ron las pistolas am< tralla- Barcelona.—El señor Maciá no 
mete ser brillantisimo v oue ma- ayer a nu39tr0 antíguo compañero doras encontraias en el ya famoso pudo reo bir a los periodistas por 
™—i— o maletín 1 — i — ^ « T> -̂
ñana quedará eu limpio para po-
der facilitar un avance del mismo 
a la prensa. 
E l próximo jueves a las siete 
de la tarde Se reunirá nuevamen-
te la comisión de fiestas y a esta 
reunión, nos dicen que asistirán 
Enrique P( rera. 
LA COMPAGNIE ALGER1E-
NNE tiene el honor de informar 
distinguida clientela, que 
Un obrero la emprende a puñ ta-
zos con el ex rey don Alfonso 
encontrarse en el palacio de Pe-
dralbes, por lo que los recibió el 
subsecretario de la Generalidad, 
Gomo murió el hijo de Mndberg 
a Su ta el el ex rey don Alfonso de Bor de Francia para agradecerle en , „ temí u o 
con motivo de la pascua de Pente bón> fué agredido por un obrero nombre del j^fe del Gobierno fraa de8de ia rret( 
a sina lo lo arrast 
° En la sesión de Cortes pronuneia i 
Londres.—Un oficial de Nueva terral donde ha sido encontrado 
Jersey ha manifestado que el hijo Toda la policía está en m0y[ 
quien les manifestó que mañrma de Lmdberg fué asesinado con miento para descubrir a ios auto 
Marsella.-Al desembarcar hoy recibiría elSr. Maciá, a quien Qna pl9tola de calibre. res. 
en este puerto procedente de Mal había visitado el cónsul general Lo9 auti)ri„ lutt)utaf oa enterrar La excitación en Nu^a York 
ser descubiertos, es enorme y se piden medidas se 
_ rretera donde fué ase- veras coutia los raptores de ni 
los representantes de la prensa, costes sus oficinas permanece- español, que le dió varios puñe cós, señor Tardieu, el telegrama 8Ínaio lo arra8traron hasta el raa- ños. 
para dar a conocer el programa rán cerradas el Lunes 16 del ac- ta^8- L q ê le había dirigido coa el triste . . . 
A f ; „ ' . - J o i o f * „ i w J \ A* E l obrero fué detenido y se oret motivo dtl asesinato de monsiei 
deiimtivo de las próximas fiestas tual todo el día. x, . . , . j „ 
deL r che que sólo sera sometido a un juioio Doumer. 
^et.o^lT'prot::to^c„:bc0a í ^ , . ^ ^ UnbaMnde ^ elocuente discurso Ortega Gasset 
Secretario a don Francisco Muro J Barcelona.-El señor Anguera A | J t . . , 
as permanecerán aDiertas desde Bórlín>_Han sido presentadas de Süjo a lo9 perfodis A las cuatro de la tarde abre bernamental es necesario que« 
las 9 hasta los l¿ de dicho día. en la Cámara algunas nociones de tag ^ le había visitado una comi 18 Sesión el señor Besteiro. defina. 
desconfianza haoia el grblHrno, 81óo del Cuerpo de la Guardia ci £n la cámara ha sido instalado £1 Sr. Ortega Gasset altermin» 
Ayer estuvo en el Palacio de la l ' ^ c o " ^ ' ^ Ja b í n e t e " ' ^ v l 1 ' qa0 le k 20 entrega de baS Un micrófono con alta voz' su interesantísimo discurso fue 
B tón de mando y de un artístico Terminados los ruegos, y pre muy aplaudido, 
zona, devolviendo la visita que ^ Mínistros pergamino 
ayer le hizo, el coronel jefe de la «, , , . ^ i. . u } ' ^ t Madrid.—Esta mañana se ha ce-
musulmán. Para llevar a cabo la Circunscripción don Enrique Avi Obrado Consejo de Ministros, eu 
recaudación entre la colonia is- les Melgar, el cónsul de España el que sólo han pido tratados asun 
Muro Gómez 
D, José Gallego durante la reu 
nion dió cuenta de como se va 
haciéndola recaudación entre el 
comercio. 
En el dia de hoy empezará la 
recaudación entre el comercio 
guntas se entra en el orden del Al terminar la sesión los perio 
r . „ J /• ; ; dia. distas interrogaron a varios DO-LO proyección de peciculas en las s , 
casasparticu'ares Se pone a debate el proyecto Uticos y parlamentarios sobre el 
d i l Estatuto de Cata luña . 
raelita fué nombaado don Men-- ¿ion f^mrdo Becerra Herraiz. 
hem Abecasís. 
Otros interesantes acuerdos 
fueron tomados por la comisión 
de festejos que está anima Ja del 
mayor entusiasmo para llevar a 
cabo unas brillantes fiestas que 
conmemoren dignamente el ani-
versario de la entrada de las tro-
pas españolas de L^rache. 
tos acmloistrativos. 
El señor Domingo mau festó a 
discurso del Sr. Ortega Gasset, 
Ayer estuvo en Alcázar en 
comisión de servicio, el jefe de 
Estado Meyor don José Maria 
Duque de Sampayo. 
Regresó por la tarde. rales 
esta madrugada 
Jíueslro íolleün 
Salió adr a a para 
Madrid el aceditado comercian-
Te y propietario don Tomás Nú-
ñes. 
Por faifa de o?paclo dejamos Continúa enferma, la ?precia-
para mañana la dootlrnació') de ble esposa, del acreditado gp.na-
T nestro foüeiía *La reirá del Mf 1- dero y agricultor don Pedro Re-
Barcelona. El jurado mixto de £i stñor Ortega y Cd*set (don El Sr. Maura.-Explándiio de 
espectáculo., ha presentado al go josé) consulle ua turn0 dc totali. foriia y de fondu y de modo in-
dad. superable en la sexuada parte 
Dice que siente tener que ha- que ha constituido una hermosa 
i _ T j r j t J l • cer un discurso doctrinal pero la pieza oratoria. 
Pata IOS JíiegOS flO" ̂  aUlO^S (18! pri l l - República necesita de todos por- Melquíades Alvarez.-En I. 
gyify* que tiene dos problemas funda- primera parle admirable y de 
''P** mentales el Estatuto catalán y la acuerdo con él. 
• » > reforma agraria. E l Sr. Lerroux.—Me atengo a 
Esos qua han dioho que la Re. lo qne dije sobre el discurso de 
pública fracasará sino se resuelve Sánchez Román, 
este problema es na ju )go de pa Dos grandes oradores, dos 
labras peligroso. grandes pensadores pero falt 
El problema catalán no es un de eficacia politica. 
problema para resolver, aino para Albornoz: —No comparto su crl 
conllevar. Es un problema ante terlo en diversos pasajes del dls 
Ourso. , 
Alb8:-Con decir de quien, esta 
finunde en OIñIRO 
PRROQÜI 
villa, cuyo restablecimiento de-
seamos-
» » • 
Regresó de tetuán, el cónsul 




Se pone en cococimiento de to- r a s, pricipales inconv-nientes 
duslos automovilistas de Lara- que impide el desahogo de gasto» 
che, tanto a los que tengan vehi- de atención sobre los respectivos 
culos de turismo, como a los que automóviles, que se ofrece un ga-
tengan coch :s destinados para el rage público en las mejores con-
ransporte de vLjeros y carga, y diciones. a todos los autoraovills-
* los particulares (JUe dada la ne tas* 
cesidad que tiene hoy Larhche de Los abonos alud.dos» enc'usi' 
Un amplio garage, donde se reali- Vamente significan la compensa-
cen toda clase de reparacicnes, ciÓn a la mano de obra, sm recar 
mediante un abono mensuol muy *<> de ninguna especie, 
económico, ahorrándose asi los ¡ ¡ I AUTOMOVILISTAS 111 
poseedores de automóviles la Ha llegado h hora de aprove-
aglomeración de elevedas factu- charla ocasión y tener economías. 
3>t rifan se ai garage £ a U/jión 
(Jalle Daisuri. junto a DIARIO MARROQUI.—L irache 
A continuación publicamos nue Hoy se proyectará en nuestro 
vos trabajos recibidos en el Ca- coliseo U preciosa novedad ci-
sioo de Clases, para tomar parte nematográfica que presenta artis-
en los juegos florales que ten- tica y brillantemente «Lous Nal-
drá lugar con motivo de los pró- pas». Este film de tres partes es-
ximos festejos en conmemora- tá interpretado por autómatas, 
ción de la ocupación de Laraehe. lo que de esta maravillosa pro- rior a la Uaidad y contiena siendo 
Al tema 1.°—Leras: «Alma vi- ducción un afecto del séptimo ar- lo. Es un caso clarísimo de nació 
dente». te, del mas bonito estilo y gusto nalî mo particular como el que dioho todo. 
Al tema 1.°—Lema: V-VÍr es donde muñecos ejerciendo el pa emPuja a otros pueblos. MarañÓQ:-Muy bien, raspón-
amar». peí de intérpretes, dando al es- TieDe también dos seMimientos diendo al pensamiento del Grupo-
A^ tema 1.°—Lema: «Lírica», pectador la mas fiel impresión de b8te naoionalÍ8mo particular. Uno, 
Altemal0—Lema: «Mi ideal» figuras humanas. Esta cinta re- Tivir aParte> otro, vivir con nos 
Al temB4.0-Lema r«lnstrair presenta una escogida comedia otr0?» y ^t9 ^ de Cátala ĝggggg 
deleitando». de fino romanticismo. Esta es ' , ¿u* 
Al tema 6.0-Lema: «Tan solo una orginal y artística novedad. Por 690 digo Que es problema AnUn6Í6S8 611 BSB 
AMah es el arbitro de todos los Ademas se presentará el eran te"lble18 oonsecuenoias y pido 
sucesos y que tocar en nuestra fiilm, que ha despertado en todos gTT*J\lñ 0imñ 
frenre para enseñarnos el camino los s.Iones de Europa la máxima Tn eí a r Z l ^ ^ 
diario 
de la peifección». 
La poileia sigue ope-
rando 
espectación, de ambiente ruso y 
de 6 largas partes titulada «Iza-
revich» o «Los amores de un prl-
cipe», que esuna bonita creación 
del elegante galán Ivan Petrovich 
secundado por la excelente y de-
liciosa artista Marionel Dilner. Su 
admirable argumento y lujosa pre 
Este grupo que desde el adve-
nimiento le la RepuSlica es gu-
Desde hace unos dias vienen 
Cometiéndose algunos robos en 
la población pero la policía lo- sent^ciéo, cautiüan y emocionan 
cansable no tarda en echar mano ^trcordinafiamenlej siendo in-
a los autores. 
Ayer fué puesta a diposicioo 
del Baja la mofa Rajma Ben Abse 
lara Araxia, que fué detenida por 
la policia par haber substraído un 
pañuelo de seda, una colcha de 
cama, una pieza de franela un 
candelabro de metal, otros obje-
tos y sesenta pesetas españolas. 
terpretadd de forma insuperable. 
5e necesita un 
aprendiz para esta 
imprenta 
pidan Cerveza 
l Díl Cilif 
Hepresenianiet Jtíanuet dinjénez 
JOSE GUliliEGO.-Banea 
Heallza toda elase de operaeiones banearlaS 
